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III. SAŽETAK 
 
Predmet ovog završnog rada je opis organizacije provođenja zaštite na radu u 
šumarstvu, primjena osobnih zaštitnih sredstava prilikom obavljanja radova na sječi,  
izradi i privlačenju drvnih sortimanata kao i njihovu prijevozu. 
Važnost provođenja zaštite na radu u cilju je sprečavanja ozljeda, profesionalnih i 
drugih bolesti, a to se u prvom redu postiže otkrivanjem i otklanjanjem opasnosti koje u 
određenim okolnostima mogu dovesti do njih. 
 
U radu su prikazani postupci izračuna normi i normativa pri obavljanju poslova na 
gospodarenju šumama na području Uprave šuma Podružnice Gospić, Šumarije Gospić. 
Obrađeni su snimljeni podaci na pojedinom radilištu, utvrđene tehničke norme te 
praćeno njihovo izvršavanje. Istaknut je utjecaj vanjskih faktora, odnosno uvjeta rada  
pri izračunu i provođenju utvrđene norme. 
Primjena utvrđenih normi vidljiva je u Elaboratu radilišta koji je nakon obilaska  terena 
izrađen za radove na uzgajanju šuma te radove na sječi, izradi i privlačenju drvnih 
sortimanata.  
 
Ključne riječi: zaštita na radu, zaštitna oprema, šumsko radilište, norme i normativi, 
elaborat radilišta, 
 
 
III. ABSTRACT 
The subject of this final work is a description of the organization of the implementation 
of occupational safety in forestry, use of personal protective equipment when 
performing logging operations, making and attracting wood assortments as well as their 
transportation. The importance of implementing occupational safety is to prevent injury, 
occupational and other illnesses, and this is primarily achieved by identifying and 
eliminating the dangers that may lead to them in certain circumstances. 
This work presents the procedures for calculating norms and normatives when 
performing forest management activities in the area of Forest Management of Gospic 
Branch, Gospic Forestry. Recorded data at a particular site were processed, technical 
standards were determined and their execution was monitored. The influence of external 
factors is emphasized, or working conditions when calculating and implementing the 
established standard. The application of the established standards is evident in the 
Worksite Study which, after the visiting of the terrain, is made for forestry and logging, 
production and attracting wood products. 
Key words: occupational safety, protective equipment, forest work site, norms and 
standards, elaborate work sites. 
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1. UVOD 
Cilj je ovog diplomskog rada utvrditi sigurnost pri obavljanju radova na gospodarenju 
šumama i šumskim zemljištem te pobliže opisati opasnosti i štetnosti s kojima se susreću 
radnici koji obavljaju radove u šumi, opisati sredstva rada kojima se koriste te propisane 
zakonske regulative zaštite na radu. Također, u radu je opisan i način utvrđivanja normi i 
normativa te način praćenja njihovog ostvarenja u procesu gospodarenja šumama kroz 
korištenje radnog vremena.   
Za izradu diplomskog rada korištena je: 
-deskriptivna metoda koja je uključila izučavanje dostupne literature i dokumentacije, 
odnosno dostupnih podataka u svrhu opisivanja problema pri izvođenju poslova sječe i izrade 
drvnih sortimenata, privlačenja i prijevoza drveta, uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma, 
primjeni i pravilnom korištenju osobne zaštitne opreme te utvrđivanja pravilnog korištenja 
radnog vremena preko izvršavanja planski propisanih normi i normativa.   
-metoda snimanja stanja i prikupljanja podataka obilaskom šumskih radilišta na kojima se 
odvija proces rada. Korišteni su podaci o procjeni opasnosti, podaci o ozljedama na radu i 
propisana pravila zaštite na radu koja se odnose na poslove sječe i izrade drvnih sortimenata, 
privlačenja i prijevoza i uzgojnih radova. Terenskim očevidom utvrđeni su terenski uvjeti rada 
i praćeno je korištenje radnog vremena na pojedinim šumskim radilištima gdje su se izvodili 
radovi sječa i privlačenje drvnih sortimenata na šumskom stovarištu, kao i radovi na 
uzgajanju šuma. U suradnji s revirnikom šumarije izrađena je i potrebna dokumentacija za 
radilišta na kojima su izvođeni radovi.   
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2. UVOD U ZAŠTITU NA RADU 
 
Važno je različito definirati i shvaćati pojmove „zaštite na radu“ i „sigurnosti na radu“. 
Sigurnost na radu predstavlja određeno i promjenjivo stanje koje ovisi o provedbi mjera 
zaštite na radu.  
U skladu s tim, prema Ciguli „zaštitu na radu čini skup mjera, metoda i postupaka kojih je 
svrha sprečavanje nezgoda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te očuvanje 
radne sposobnosti.“[1]Sigurnost na radu je pojam koji se koristi u području zaštite na radu kod 
opisivanja uvjeta rada na radnom mjestu, utvrđivanja svih rizika kojima su radnici izloženi i 
procjene njihove razine te mjera koje treba poduzimati kako bi se osigurao siguran rad 
radnika.[2] 
 
Radi postizanja što boljeg stanja sigurnosti na radu u nekoj poslovnoj organizaciji, utvrđena 
su temeljna polazišta za organizaciju, uređivanje i provedbu zaštite na radu, a to su: 
-propisi 
-organizacija i provođenje radnog procesa 
-odgovornost poslodavca 
-opća načela zaštite na radu 
-procjena opasnosti 
-pisani oblici o zaštiti na radu poslodavca  
Rizik na radu je vjerojatnost kao i intenzitet mogućeg štetnog događaja vezano uz rad radnika, 
radno mjesto i radni okoliš, a iz toga proizlazi potreba provedbe zaštite na radu. Rizik na radu 
čine:[2] 
-opasnosti 
-štetnosti 
-napori pri radu 
 
Opasnosti na radu su ona stanja koja mogu ugroziti život i zdravlje radnika, a uzrokuju 
uglavnom ozljede na radu. Mogu biti mehaničke, opasnosti od električne struje, od požara i 
eksplozije, toplinske opasnosti i dr. 
 
Štetnosti pri radu i radnom okolišu su oni štetni čimbenici koji u većini slučajeva izazivaju 
profesionalne bolesti i to kod radnika koji su štetnom utjecaju izloženi duži vremenski period. 
 
Napori pri radu javljaju se tijekom radnog procesa, mogu biti tjelesni i psihofiziološki, a 
ovise o aktivnostima radnika.  
 
Učinkovitost sprečavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, ovise o uspješnosti 
provedbe zaštite na radu u odnosu na postojeće rizike na radu. [2] 
 
Zaštita čovjeka na njegovom radnom mjestu, od raznih štetnih i opasnih utjecaja, razvija se 
još od industrijske revolucije, kad je broj ozljeda na radu iz dana u dan rastao i pokazala se 
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nužnost primjene mjera zaštite na radu. Nužnost primjene zaštite na radu nije bila samo zbog 
čovjekove sigurnosti i zdravlja već su veliku ulogu imali i ekonomski razlozi.  
 
Zaštita na radu je skup niza djelatnosti; tehničkih, pravnih, zdravstvenih, psiholoških i dr. 
pomoću kojih se otkrivaju i uklanjaju opasnosti koje mogu ugroziti zdravlje i život osoba na 
njihovom radnom mjestu, te utvrđivanje mjera, pravila i postupaka kako bi se smanjile i 
uklonile te opasnosti. Sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, nezgoda te 
stvaranje sigurnih radnih uvjeta, svrha su zaštite na radu.[2] 
 
Sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj utvrđen je Zakonom o zaštiti na radu (NN154/14, 
96/18) koji je usklađen sa zakonima u Europskoj uniji te preporukama i konvencijama 
Međunarodne organizacije rada, ima utemeljenje u Ustavu kao i u Zakonu o radu.[3]Osim 
Zakona o zaštiti na radu postoji i niz podzakonskih propisa za pojedinu granu gospodarstva. 
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3. ZAŠTITA NA RADU U ŠUMARSTVU 
Radovi u šumi su radovi na zaštiti šuma od biljnih štetnika, radovi na uzgoju šuma te 
iskorišćivanju šuma.  
Zakonska regulativa u području šumarstva obuhvaćena je u:  Zakonu o šumama, Zakonu o 
zaštiti prirode, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara kao i u nizu pravilnika 
među kojima treba naglasiti Pravilnik o uređivanju šuma, Pravilnik o zaštiti na radu u 
šumarstvu i niz drugih. 
Teške ozljede i ozljede sa smrtnim posljedicama u šumarstvu se najčešće događaju na 
poslovima sječe i izrade drveta motornom pilom. Cilj zaštite na radu je sprečavanje ozljeda, 
profesionalnih i drugih bolesti, a to se u prvom redu postiže otkrivanjem i otklanjanjem 
opasnosti koje u određenim okolnostima mogu dovesti do njih.[3] 
Otkrivanje i otklanjanje opasnosti postiže se primjenom pravila i mjera zaštite na radu, a 
dužni su je provoditi i primjenjivati svi radnici, ovlaštenici poslodavca i sami poslodavci.  
 
3.1. Ustroj zaštite na radu u Hrvatskim šumama d.o.o. 
Zaštita na radu od velike je važnosti u svakom poslu jer joj je cilj radnicima osigurati uvjete 
za siguran rad na način da se smanje ili otklone opasnosti za njihov život i zdravlje. 
Dokumenti kojima se određuju pravila zaštite na radu u Hrvatskim šumama d.o.o. su: Zakon o 
zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu i Pravilnik o zaštiti na radu poduzeća 
Hrvatske šume d.o.o. Osim osnovnih pravnih akata izdane su i Upute za rad na siguran način 
pri sječi i izradi drveta, Upute za rad na siguran način pri privlačenju i prijevozu drva te  
Upute za rad na siguran način pri uzgojnim radovima. 
Poznavanje odredbi zakona i pravilnika preduvjet su za njihovo provođenje u praksi.  
U Hrvatskim šuma d.o.o. ustrojena je Služba za zaštitu na radu sukladno Zakonu o zaštiti na 
radu, a u svakoj Upravi šuma Podružnici poslove zaštite na radu provodi stručni suradnik 
zaštite na radu.  
Aktivnosti koje provodi služba za ZNR su: 
 
--provedba unutarnjeg nadzora na području svih Uprava šuma Podružnica 
-poslovi iz čl. 23. Zakona o ZNR 
-sudjelovanje u izradi općih akata iz zaštite na radu i uputa za siguran rad 
-sudjelovanje u izradi procjene opasnosti kao i revizije procjene opasnosti 
-vođenje cjelovitih evidencija ZNR 
-sudjelovanje u praćenju troškova ZNR 
-utvrđuje poslove s posebnim uvjetima rada i stručno obrazuje radnike 
-osigurava ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 
-osposobljavanje radnika za rad na siguran način te izrada potrebne dokumentacije za isto 
-izrada propisanih izvješća iz ZNR 
-sudjelovanje u analizi izvora i uzroka štetnih događaja koji su imali za posljedicu ozljedu 
radnika, prekid rada  ili oštećenje sredstava rada 
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-propisuje prava, dužnosti i odgovornosti ovlaštenika i radnika te unutarnji nadzor 
 
Na razini Uprava šuma Podružnica obaveze stručnih suradnika za ZNR su: 
 
-poslovi iz članka 23. Zakona o ZNR 
-provedba unutarnjeg nadzora na području Uprave šuma Podružnice 
-sudjelovanje u obavljanju očevida prilikom ozljeda na radu 
-vođenje propisanih evidencija iz ZNR 
-sudjelovanje u izradi procjene opasnosti i revizije procjene opasnosti  
-sudjelovanje u praćenju troškova ZNR 
-iniciranje ispitivanja i mjerenja iz ZNR 
-u suradnji s odgovornim ovlaštenikom poslodavca organizira stručno osposobljavanje 
radnika 
-sudjeluje u osposobljavanju radnika za rad na siguran način 
 
Odbor za zaštitu na radu 
U Upravi šuma Podružnici osniva se savjetodavno tijelo poslodavca, a to je Odbor za zaštitu 
na radu. Njegova je zadaća planiranje i nadzor primjene pravila ZNR, obavještavanje i 
obrazovanje iz ZNR, vođenje politike sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te 
poticanje stalnog unapređenja ZNR. Predsjednik Odbora je voditelj Uprave šuma Podružnice, 
a članovi su koordinator povjerenika radnika iz područja ZNR, specijalist medicine rada s 
kojim je sklopljen ugovor o zdravstvenim pregledima radnika i stručnjak za ZNR. [5] Odbor 
se sastaje kvartalno. 
Povjerenici radnika za zaštitu na radu 
Povjerenici radnika za ZNR imenuju se između radnika kod poslodavca koji zapošljava 20 ili 
više radnika.[5]Njihova je zadaća djelovanje u interesu radnika na području ZNR te 
evidentiranje o primjeni propisa i mjera ZNR u radnoj sredini – šumariji ili radnoj jedinici u 
kojoj je izabran.   
Evidencije iz zaštite na radu  
U Upravi šuma Podružnicama vode se evidencije o: 
-radnicima osposobljenim za rad na siguran način 
-radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada 
-radnicima koji su se na radu ozlijedili ili oboljeli 
-ispitivanju i pregledu strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 
-knjiga nadzora iz ZNR 
Za Upravu šuma Podružnicu sve evidencije iz područja ZNR arhivirane su kod stručnog 
suradnika za ZNR i kod administratora u pojedinim šumarijama i radnim jedinicama.[5] 
Dokumentacija ZNR koji vodi poslodavac 
Poslodavac ima obvezu vođenja evidencije i to o: 
-zaposlenicima osposobljenim na rad na siguran način 
-zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada 
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-opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi 
-ozljedama na radu, slučajevima profesionalne bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu   
 koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnosti i zdravlje radnika 
-knjigu nadzora 
-podnositi godišnje izvješće o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima 
Evidencija o radnicima osposobljenim za rad na siguran način 
 
3.2. Procjena opasnosti 
Procjena opasnosti propisana je Pravilnikom o izradi procjene opasnosti (NN 48/97) a to je 
postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, 
bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice 
po sigurnost i zdravlje radnika. Procjena je temelj za primjenu pravila zaštite na radu kojima 
se otklanjaju ili na najmanju mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti po zaposlenike na mjestima 
rada i u radnom okolišu za što poslodavac osigurava sva potrebna materijalna sredstva.[4]U 
djelatnosti šumarstva poslodavac donosi akte kojima uređuje zaštitu na radu u opsegu 
postojeće opasnosti.  
Procjena opasnosti sadrži: 
-opće podatke 
-podatke o postojećem stanju 
-analizu i procjenu prikupljenih podataka 
-plan mjera za smanjivanje razine opasnosti  
-priloge 
            -popis poslova za koje je potrebno provesti osposobljavanje za rad na siguran način 
            -popis poslova s posebnim uvjetima rada 
            -popis opasnih kemijskih tvari s naznakama MDK i KDK 
            -popis radnih prostorija i radnih prostora za koje postoji obveza ispitivanja radnog   
             okoliša 
            -popis poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna sredstva s   
             naznakom sredstava  
Izradu procjene opasnosti poslodavac može izvršiti sam ili izradu  povjeriti ovlaštenoj 
ustanovi na način da je dužan sudjelovati u radu na procjeni putem svojih ovlaštenika na svim 
razinama, službi ili stručnjaka za zaštitu na radu te ostalih službi davanjem informacija, 
osiguranjem uvida u dokumentaciju, obilaska mjesta rada i dr.  
Revizija procjena obavlja se nakon svake smrtne, skupne ili teže ozljede, utvrđenog slučaja 
profesionalne bolesti te poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po 
sigurnost i zdravlje zaposlenika, izmjena u procesu rada koje utječu za sigurnost i zdravlje 
zaposlenika te na temelju izvršnog rješenja inspektora rada odnosno najmanje svake dvije 
godine.[4] 
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4. OPIS TEHNOLOŠKIH POSLOVA U ŠUMARSTVU 
Poslovi koji se obavljaju u šumarstvu su poslovi sječe i izrade drvnih sortimenata, poslovi 
privlačenja i prijevoza drveta, poslovi uzgojnih radova te poslovi na zaštiti šuma od raznih 
štetnika i biljnih bolesti. Svi ovi poslovi svrstani su u poslove s posebnim uvjetima rada. 
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada,  to su oni poslovi koje mogu 
obavljati samo radnici koji osim općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete glede dobi, spola, 
stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja te psihičkih sposobnosti. Što 
se tiče dobi propisi zahtijevaju da radnik ne može biti mlađi od 18 godina. [6] 
Obveza poslodavca, tako i Hrvatskih šuma d.o.o., kad su u pitanju poslovi s posebnim 
uvjetima rada, su da ne smije na te poslove zaposliti radnika ako prethodno nije utvrđeno da 
ispunjava potrebne uvjete. Isto tako, poslodavac ne smije dopustiti radniku obavljanje tih 
poslova ukoliko više ne ispunjava uvjete za obavljanje istih. [6]U svrhu utvrđivanja uvjeta za 
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poslodavac organizira obavljanje zdravstvenih 
pregleda radnika u zdravstvenoj ustanovi medicine rada odnosno kod specijaliste medicine 
rada u privatnoj praksi. Ukoliko je radnik ocijenjen sposobnim može se rasporediti na poslove 
s posebnim uvjetima rada. Poslodavac je dužan o radniku raspoređenom na poslove s 
posebnim uvjetima rada voditi propisani evidencijski karton.  
4.1. Organizacija šumskog radilišta 
 
Slika 1.Šumsko radilište 
Šumsko radilište je prostorno i vremenski zaokružena površina šume, unutar jedne 
gospodarske jedinice sa određenim početkom i završetkom izvođenja radova. Šumsko se 
radilište može sastojati od jednog ili više odjela/odsjeka, odnosno katastarskih čestica na 
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površinama šuma u kojima se provodi isti postupak (zahvat) gospodarenja šumom i 
odgovarajući tehnološki proces.  
Prije početka izvođenja radova na pojedinom radilištu izrađuje se Plan uređenja radilišta u 
svrhu uočavanja i otklanjanja svih opasnosti i štetnosti kako bi se osigurao siguran način rada. 
Iskorišćivanje šuma, odnosno proizvodnja u šumarstvu jedna je od najopasnijih grana 
djelatnosti uopće, a sastoji se od tri faze: 
 
-sječa i izrada drvnih sortimenata 
-privlačenje i iznošenje drvnih sortimenata 
-prijevoz drvnih sortimenata 
 
Poslovi sječe i izrade drvnih sortimenata obavljaju se na privremenim šumskim radilištima 
u specifičnim uvjetima rada. Privremeno radilište iz razloga što je unaprijed predviđen rok 
trajanja radova i oni u pravilu traju duže od pet dana. Plan uređenja privremenog radilišta 
dostavlja se nadležnoj Državnoj inspekciji osam dana prije početka izvođenja radova.  
Planove uređenja privremenih radilišta izrađuju revirnici u šumarijama na obrascu u skladu s 
Pravilnikom o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta. Za 
svako se privremeno radilište osniva i knjiga nadzora koja se nalazi pomoćnika revirnika na 
terenu ili češće u šumariji kod revirnika ili upravitelja šumarije. Izrađen je Plan uređenja 
privremenog radilišta Medak u gospodarskoj jedinici „Medačke borove kulture“ odjel 67b, u 
svrhu provođenja uzgojnih radova – priprema staništa za pošumljavanje i pošumljavanje 
sadnicama četinjača.Prilog 1. 
4.2. Sječa i izrada drvnih sortimenata 
Sječa stabala je postupak u gospodarenju šuma, kojim se šuma pomlađuje, njeguje, 
prorjeđuje,  oblikuje i iskorištava. To je najopasniji dio posla jer svaka nepažnja pri ovoj 
radnoj operaciji može prouzročiti štetu na samom stablu koje se siječe, na okolnim stablim, na 
pomlatku, a najveća opasnost je opasnost po ljudski život i zdravlje. Upravo radi svoje 
sigurnosti radnik mora dobro poznavati radne postupke pri sječi i izradi drveta.   
4.2.1. Pronalaženje doznačenog stabla 
Radnik pronalazi doznačeno stablo (krećući se po terenu držeći u ruci ugašenu motornu pilu, 
okrenutu vodilicom prema natrag, zakočenog lanca i sa štitnikom lanca) po vidljivim 
oznakama na deblu u njegovoj sječnoj liniji u visini pogleda. 
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Slika 2. Doznačeno stablo 
4.2.2. Uočavanje opasnosti 
Nakon pronalaženja doznačenog stabla, radnik provjerava sve opasnosti kako u zoni korijena i 
budućeg mjesta rada, tako i u bližoj i daljoj okolici stabla koje će se rušiti. Mora obratiti 
pažnju na sve suhe, slomljene i potencijalno opasne grane, ne samo u krošnji stabla koje ruši, 
nego i na okolnim stablima koja se nalaze u zoni rušenja, te na ostala opasna stabla na 
udaljenosti dvostruke visine stabla koje se ruši. 
4.2.3. Čišćenje radnog mjesta 
Prilikom čišćenja radnog mjesta oko žilišta treba ukloniti svu staru leževinu, suhe grane i 
podrast koji bi mogli zasmetati radniku ili mu skrenuti pažnju pri rušenju stabla. Pri 
prerezivanju podrasta rezovi moraju biti usporedni s terenom i što niži. Kvalitetno i pažljivo 
očišćeno radno mjesto osigurat će radniku nesmetan i siguran rad, a ne oduzima mu puno 
vremena. 
4.2.4. Otklanjanje potencijalnih opasnosti 
Nakon što je pažljivo i dobro očistio radno mjesto, dovoljno široko oko žilišta da osigura rad 
na siguran način, radnik otklanja sve ostale opasnosti u zoni rušenja. Mora srušiti sva trula 
opasna i nesigurna stabla prije nego pristupi rušenju doznačenog stabla. Također, ukoliko je 
neophodno, u suradnji s poslovođom, mora srušiti i nedoznačena stabla ukoliko je to potrebno 
radi sigurnost. Svaka uočena opasnost u krošnjama mora neprestano biti kontrolirana i pod 
nadzorom. Ukoliko sjekač procijeni da postoje opasnosti koje mu mogu ugroziti zdravlje i 
život, mora o tome obavijestiti poslovođu radilišta. Poslovođa je dužan donijeti odluku o 
načinu i tehnici uklanjanja opasnosti. 
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4.2.5. Sječe stabla 
Smjer rušenja stabla ovisi o nizu čimbenika kao što su: raspored grana u krošnji, zakrivljenost 
debla, nagib i sl. i radnik – sjekač mora ih sve uzeti u obzir. Stablo na strmom terenu treba 
rušiti uzbrdo, a ako to nije moguće onda u stranu. Odabir smjera treba provesti pažljivo 
uzimajući u obzir sve čimbenike.  
Nakon što je određen smjer rušenja, određuje se i smjer odstupanja (odstupnica) koja mora 
biti pod kutom od 45° lijevo ili desno suprotno od smjera rušenja. Odstupnicu treba pažljivo i 
dobro očistiti od svih predmeta i prepreka koje bi mogle otežati odstupanje radniku na sigurnu 
udaljenost u trenutku padanja stabla, budući da se radnik povlači unatrag. [7] 
Jedna od priprema za rušenje stabla je i obrada žilišta. Žilište se obrađuje okomitim i 
vodoravnim rezom do visine zasjeka i završnog reza. Time se postiže pravilniji oblik stabla i 
smanjuje debljina stabla pri žilištu. Oblikovanje žilišta je obvezno kad zadebljanje žile na 
mjestu prereza povećava promjer stabla za više od 30 cm i kad je promjer stabla na mjestu 
prereza veći od dvije dužine vodilice.[7]Kod trulih stabala nije dozvoljeno oblikovanje žilišta.  
 
Slika 3.Smjer rušenja stabala i obrada žilišta 
Zasjek se otvara okomito na smjer rušenja stabla. Započinje se kosim rezom, a završava 
vodoravnim rezom. Kosi i vodoravni rez se moraju spojiti, a kut treba biti veći od 45°. Dubina 
zasjeka je 1/5 do 1/3 promjera stabla.[7] 
Prijelomnica je neprerezani dio stabla između završnog reza i zasjeka. Ona služi za 
usmjeravanje stabla  u pravcu rušenja. Ne dozvoljava da stablo padne u nepredviđenom 
smjeru. Prijelomnica ide preko cijelog panja i usmjerava padanje stabla. Prilikom padanja ona 
se savija i uslijed velike kinetičke energije stabla lomi, a stablo se nastavlja gibati u 
predviđenom smjeru rušenja.  
Završni rez se radi vodoravno, sa suprotne strane zasjeka. Mora biti 1/10 promjera stabla viši 
od vodoravnog reza zasjeka.[7] 
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Slika 4. Prikaz tehnike rušenja stabla 
 
Slika 5. Rad sjekača na sječi stabla 
4.2.6. Oblikovanje žilišta i kresanje grana 
Prije svih radnji na oborenom stablu potrebno je nakon pada pričekati da se umire krošnje 
susjednih stabala te provjeriti vise li na njima otkinute ili slomljene grane koje mogu biti 
potencijalna opasnost.[7]Također je potrebno utvrditi stabilnost debla da ne bi došlo do 
kotrljanja, uklještenja debla i sl.  
Kad su ostvareni svi prethodni uvjeti za siguran daljnji rad, potrebno je krenuti na obradu čela 
stabla, a zatim obaviti kresanje i uklanjanje grana. Kresanje tanjih grana u pravilu se obavlja 
sjekirom, a kresanje debljih grana motornom pilom. Ručke motorne pile moraju se držati 
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čvrsto objema rukama, tako da palci zatvaraju krug s ostalim prstima šake. Najbolje je da je 
motorna pila  prilikom kresanja naslonjena na deblo ili se nalazi uz tijelo. Prije početka 
piljenja grana potrebno je motoru pile osigurati puni broj okretaja (puni gas). [7] 
 
 
Slika 6. Kresanje grana 
4.3. Mjere sigurnosti na poslovima sječe i izrade drvnih sortimenata 
Poslovima sječe i izrade drvnih sortimenata rukovodi ovlaštenik poslodavca. On se sve 
vrijeme obavljanja poslova mora nalaziti na radilištu i osiguravati da se pri organizaciji i 
provedbi rada u potpunosti primjenjuju pravila zaštite na radu. 
Ta pravila su slijedeća: 
 
-prije početka radova sječe i izrade drvnih sortimenata moraju se na vidljiv način odrediti   
sjekačke linije  
-posao sječe stabala u sjekačkoj liniji smije obavljati jedan radnik s lančanom motornom 
pilom  
ili grupa od dva radnika s jednom lančanom motornom pilom. Moraju se nalaziti na 
udaljenosti  
s koje se mogu nesmetano vidjeti ili neposredno komunicirati 
-radnik koji rukuje lančanom motornom pilom ne smije raditi dulje od dva sata neprekidno,  
odnosno dulje od četiri sata s prekidima u tijeku radnog vremena 
-sjekačke grupe radnika moraju biti raspoređene u sjekačkim linijama, a njihova međusobna  
udaljenost mora biti najmanje dvije visine stabala koja se obaraju 
-sjekačke linije na strmim terenima postavljaju se okomito na slojnice kako radnici sjekači ne  
bi radili jedan iznad drugog, a sječa stabala vrši se od podnožja prema vrhu. Radi sigurnosti  
radnika u sjekačkoj liniji najprije se posijeku sva natrula i suha  stabla koja prijete padom na  
udaljenosti najmanje dvije visine stabala koja se obaraju 
-zabranjeno je istovremeno podsijecanje i podrezivanje više stabala, kao i obaranje jednog  
stabla pomoću drugog. 
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-započeto obaranje stabla, u slučaju ustave (ostane naslonjeno na drugo stablo), mora se 
dovršiti do kraja radnog vremena ili trakom i znakovima opasnosti vidno obilježiti prostor oko 
takvog stabla  
-odgovarajuće mjere sigurnosti –postavljanje znakova upozorenja, moraju se poduzeti u 
slučaju kad se obaranje stabla vrši u blizini prometnica, prilaznih puteva ili drugih objekata  
 
Sječa stabala ne smije se obavljati ako je temperatura zraka ispod -15° C, kad pada kiša ili 
snijeg, u slučaju kad snježni pokrivač ometa siguran rad radnika, u slučaju slabe vidljivosti 
zbog vremenskih nepogoda, u slučaju poledice na tlu ili stvaranja ledene kore u krošnjama 
stabla, za vrijeme grmljavine te kad jak vjetar onemogućava siguran rad.[5] 
Organizaciju i neposredno nadziranje radova na sječi i izradi drvnih sortimenata provode 
pomoćnici revirnika. 
U praksi se često događa da jedan radnik s motornom lančanom pilom ne može vidjeti niti 
komunicirati sa susjednim radnikom u sjekačkoj liniji. Također događa se da radnik 
motornom lančanom pilom radi dulje od propisanog i dozvoljenog vremena iz razloga što 
pomoćnici revirnika nisu za sve vrijeme radnog vremena na radilištu pa izostane kontinuiran 
nadzor nad izvođenjem poslova. Uočeno je da radnici se često propuštaju oboriti natrula 
stabla te time ugrožavaju vlastitu sigurnost. Ovi nedostaci nastoje se svakodnevno uklanjati. 
Provedba propisa i sigurnosti radnika na radilištu obaveza je poslodavca i po odredbama FSC 
(ForestStewardshipCouncil) certifikata za gospodarenje šumama, kojeg Hrvatske šume d.o.o. 
posjeduju već sedamnaest godina. FSC akreditirana certifikacija znači da se šumom gospodari 
prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Samim tim Hrvatske šume 
d.o.o. poklanjaju veliku pažnju i ulažu znatna sredstva u zaštitnu opremu kako bi se spriječile 
i smanjile nesreće na radilištu odnosno sječini. 
 
4.3.1. Osobna zaštitna oprema za radnika sjekača 
U svrhu sigurnosti i zdravlja radnika poslodavac mora osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu 
i brinuti se da je radnici koriste na ispravan način pri obavljanju poslova. Ovlaštenici 
poslodavca moraju nadzirati primjenu osobne zaštitne opreme.[7]Ukoliko radnik ne koristi ili 
na neispravan način koristi osobnu zaštitnu opremu, te time dovodi u opasnost vlastiti život i 
zdravlje ili ugrožava druge radnike, ovlaštenik poslodavca dužan ga je udaljiti s radilišta. 
Zaštitna šumarska kaciga s mrežicom i antifonima služi za zaštitu glave od mehaničkih 
ozljeda i pada predmeta, za zaštitu očiju od letećih čestica (piljevine), za zaštitu od 
prekomjerne buke i zaštitu od hladnoće.  
Zaštitno sjekačko odijelo štiti radnika od atmosferskih utjecaja, prekomjernog znojenja i za 
zaštitu nogu od ozljeda (posjekotina) lancem motorne lančane pile. Komplet čine bluza i 
farmer hlače. Zaštita nogu od posjekotina postiže se ugradnjom zaštitnog uloška u nogavice 
hlača. Uložak se sastoji od više slojeva zaštitne mrežice.  
Zaštitne cipele sjekača služe za zaštitu nogu od mehaničkih ozljeda u predjelu prstiju i 
stopala. Gornji dio cipele ima ugrađenu metalnu kapicu iznad prstiju, a cipela je podstavljena 
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materijalom koji ima sposobnost zadržavanje temperature noge radnika bez obzira na vanjske 
uvjete.  
Zaštitne antivibracijske rukavice služe sjekaču za zaštitu šake i prstiju od mehaničkih 
ozljeda. Rukavice smanjuju prijenos vibracija s ručki motorne lančane pile na ruke radnika. 
Izrađene su od goveđe vodootporne kože. S unutarnje strane rukavice, do dlana i prstiju, 
ugrađen je zaštitni uložak za ublažavanje vibracije debljine 2 mm, a izrađen je od tamponirane 
spužve.  
U šumariji Gospić (gdje su rađeni terenski radovi i očevidi) radnici koji rade na poslovima 
sječe i izrade drvnih sortimenata u potpunosti su i na vrijeme opskrbljeni osobnim zaštitnim 
sredstvima, ali prilikom obavljanja nadzora, u više je navrata, zabilježeno da ih radnici ne 
koriste ili rade s neispravnim sredstvima.  
 
 
Slika 7. Radnik-sjekač s potpunom zaštitnom opremom 
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4.4. Privlačenje i prijevoz drvnih sortimenata 
U procesu pridobivanja drveta, nakon sječe i izrade, slijedi faza privlačenja i prijevoza drvnih 
sortimenata. Privlačenje drvnih sortimenata predstavlja njihovo pomicanje od panja do 
pomoćnog stovarišta. Radovi na privlačenju i prijevozu drveta obavljaju se na otvorenom 
prostoru, neuređenom terenu, a nerijetko i po lošim vremenskim uvjetima što može dovesti u 
opasnost radnike koji obavljaju taj posao.[8]Privlačenje drvnih sortimenata s radilišta do 
pomoćnog stovarišta obavlja se mehanizirano, a koriste se najčešće šumski traktori koji imaju 
ugrađeno dvobubanjsko vitlo. Pravac, mjesto i način privlačenja drvnih sortimenata određuje 
se na osnovi plana o uređenju radilišta. On treba obuhvatiti elemente zaštite na radu ali i 
voditi računa prilagodljivosti upotrjebljenih strojeva, stanju sastojine i terena te eventualnim 
štetama koje mogu nastati na stablima i na tlu.  
 
Slika 8.Ekotracr 120 
Zavisno od utvrđenog načina privlačenja drvnih sortimenata izrađuju se putevi – vlake po 
kojima će se vršiti izvlačenje. Širina vlake ovisi o vrsti stroja kojim će se vršiti izvlačenje, a 
mora biti najmanje metar šira od stroja. Elementi vlaka i pravci privlačenja moraju biti 
prilagođeni tehničkim mogućnostima sredstava za privlačenje.  
 
Slika 9. Privlačenje drvnih sortimenata 
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Vlake moraju po cijeloj svojoj dužini i širini biti očišćene od eventualnih prepreka koje bi 
mogle ometati privlačenje drvnih sortimenata te od grana stabala uz vlaku koje bi ulazile u 
gabaritno polje sredstava za privlačenje. Većina šumskih traktora ima ugrađenu prednju 
odrivnu (dozersku) dasku koja se koristi za uklanjanje eventualnih prepreka. 
Izvlačenje drvnih sortimenata organizirano je grupnim načinom rada, a čine ga traktorist i 
njegov pomoćnik tj. kopčaš. Prije početka rada vozač traktora mora upoznati put kojim će 
privlačiti drvne sortimente kako bi se uvjerio u njihovu sigurnost za siguran rad. Vozač 
traktora dužan je pridržavati se uputa za rukovanje traktorom naročito kad je u pitanju 
dozvoljeno opterećenje. Nakon provjere traktora (mehanizma za rukovanje traktorom, 
mehanizma za kočenje, provjere nivoa goriva, ulja, stanja guma i dr.), kao i svoje zaštitne 
opreme, kreće na radilište. Ukoliko se traktor kreće okomito na slojnice, te ako je nagib terena 
veći od 15°, gume traktora moraju biti opremljene lancima. Nakon dolaska na radilište 
obavlja se tzv. sidrenje traktora, a to je postavljanje traktora u položaj pogodan za sakupljanje 
drvnih sortimenata vitlom. Prilikom sidrenja traktora treba voditi računa da uzdužna os 
traktora ne odstupa puno od pravca vuče vitlom, jer u protivnom slučaju prijeti opasnost od 
prevrtanja traktora. [8] 
Kopčaš pronalazi izrađene drvne sortimente i navodi traktoristu do istih. Nakon toga kopčaš 
razvlači glavno vučno čelično uže – sajlu do drvnih sortimenata, a svaki drvni sortiment veže 
čeličnom omčom (tzv. Čoker).  
 
Slika 10. Prikaz glavnog vučnog užeta i čelične omče 
Nakon završetka kopčanja kopčaš se sklanja na sigurno mjesto i daje znak traktoristu da 
uključi vitlo i privuče drvne sortimente. U toku privlačenja kopčaš prati kretanje debla i 
ukoliko vidi da će deblo naići na prepreke koje se ne mogu savladati daje znak za prekid 
vuče.[8]Kad se prepreke uklone, vuča se nastavlja. Nakon što je traktorista vitlom privukao 
dovoljno drvnih sortimenata za jednu turu, zaključava vitla i odvlači turu na pomoćno 
stovarište.  
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Slika 11. Otkopčavanje i zaprimanje privučene drvne mase 
Na pomoćnom stovarištu drvni sortimenti slažu se na hrpu, a uhrpavanje i priguravanje drvnih 
sortimenata obavlja se hidrauličkim dizalicama.  
 
Slika 12.  Pomoćno stovarište 
Potrebno je naglasiti da prilikom izvlačenja i iznošenja drvnih sortimenata iz šume na 
pomoćno stovarište može doći do značajnih šteta na tlu naročito uslijed nepovoljnih 
vremenskih prilika kao što je duže kišno razdoblje. Kako ne bi došlo do erozije tla na 
korištenim površinama, štete na tlu potrebno je sanirati. Također može doći i do znatnog 
oštećenja rubnih stabala uz vlake, što može uzrokovati smanjenje njihove tehničke vrijednosti 
ili dovesti do njihovog sušenja. Iz tog razloga potrebno je rubna stabla zaštititi od mehaničkih 
oštećenja. Upravo su radovi na zaštiti tla i obaveznoj sanaciji, ukoliko je do nje došlo, zaštiti 
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okolnih stabala na radilištima, pažnja da ne bi došlo do narušavanja šumskog ekosustava, 
zadaće je koje se provode u svrhu očuvanja FSC certifikata. 
         
Slika 13. Štete nastale na tlu i na rubnim stablima uz vlaku 
4.4.1. Osobna zaštitna oprema traktorista i kopčaša 
Na poslovima izvlačenja drvnih sortimenata obavezna je upotreba sljedećih osobnih zaštitnih 
sredstava prikazanih na slici 14. 
Zaštitna odjeća (1) služi za zaštitu tijela od atmosferskih utjecaja i ogrebotina. Izvedena je 
kao jednodijelni kombinezon i kao hlače na tregere s jaknom. 
Zaštitna obuća(2) štiti nogu od mehaničkih ozljeda u predjelu prstiju i stopala i atmosferskih 
utjecaja. Može biti gumena čizma i kožna cipela. Gornji dio cipele izrađen je od goveđe 
hidrofobne kože s ugrađenom metalnom kapicom iznad prstiju. Cipela je podstavljena 
tekstilnim laminiranim četveroslojnim materijalom koji ima sposobnost zadržavanja 
temperature noge radnika bez obzira na vanjske uvjete. Razlika u obući traktorista i kopčaša 
je ta što zaštitna obuća kopčaša ima zaštitnu kapicu, a traktorista nema.  
Zaštitna kaciga (3) služi za zaštitu glave od mehaničkih ozljeda i pada predmeta, najčešće se 
radi o suhoj ili zaostaloj grani. Kaciga je izrađena brizganjem od polietilena visoke gustoće. 
Unutrašnjost kacige obložena je plastičnim ovjesom za školjku s podesivim krajevima, a služi 
i kao zaštita od hladnoće.  
Zaštitne rukavice (4) štite šaku i prste traktorista i kopčaša od mehaničkih ozljeda, s tom 
razlikom da rukavice traktorista trebaju pružiti osnovnu zaštitu ruku od mehaničkih ozljeda, a 
rukavice kopčaša trebaju biti ojačane čeličnim zakovicama ili pločicama koje dodatno štite 
ruku.  
Ušni štitnici (5) služe za zaštitu sluha uslijed prekomjerne buke. Smanjuju razinu buke za oko 
30dB. 
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Slika 14. Zaštitno odijelo traktorista i kopčaša 
 
4.5. Otprema i prijevoz drvnih sortimenata 
Nakon slaganja drvnih sortimenata na pomoćnom stovarištu, oni su spremni za daljnji 
transport odnosno otpremu. Prijevoz se vrši kamionima i kamionima s prikolicom. Kamioni 
namijenjeni prijevozu trupaca na šasijama imaju montiranu tzv. šumsku nadogradnju tj. 
ojačani utovarni prostor i bočne držače. Svi su opremljeni hidrauličkim dizalicama za utovar i 
istovar, a većina ih ima dvije stražnje osovine. Zakonski propisi, kojih se potrebno pridržavati 
pri prijevozu drva kamionima, najvećim su dijelom regulirani Pravilnikom o tehničkim 
uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 59/98). Utovar se na kamionu mora složiti tako da 
između tupaca ne ostaje prazan prostor. Ne smije prelaziti dopuštenu visinu utovarnih ručica, 
mora biti povezan i dobro uravnotežen, kako ne bi došlo do prevrtanja vozila. Poslovođa 
radilišta mora voditi evidenciju otpremljenih količina po nalozima. Prilikom otpreme s 
pomoćnog stovarišta vozaču kamiona izdaje se Popratnica u koju se upisuje količina drvne 
mase koja se prevozi. Kamioni moraju zadovoljavati uvjete tehničkog pregleda, a vozač je 
dužan svakodnevno provjeriti njegovu ispravnost.   
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Slika 15. Utovar drvnih sortimenata 
 
Slika 16. Prijevoz drvnih sortimenata 
 
4.6. Uzgojni radovi u šumarstvu 
Osnovna je djelatnost Hrvatskih šuma d.o.o. gospodarenje šumama i šumskim zemljištima. 
Uzgajanje i zaštita šuma su na prvom mjestu u gospodarenju šumama.  
Radovi uzgajanja šuma obavljaju se: 
 
- pripremom staništa za obnovu šuma  
- pošumljavanjem nakon sječa  
- popunjavanjem, njegom, čišćenjem sastojina u jednodobnim i prebornim šumama 
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- proredom u sastojinama 
- doznakom stabala za sječu  
- zaštitom šuma  
- rasadničarskom proizvodnjom šumskih sadnica za obnovu šuma  
Uzgojni se radovi odnose na fizičko izvršenje konkretnih poslova. Svrha zaštite na radu na 
uzgoju je zaštita života i zdravlja radnika, a ostvaruje se primjenom osnovnih i posebnih 
pravila zaštite na radu.[10] 
4.6.1. Priprema staništa za obnovu 
Priprema staništa obuhvaća sve radove koji omogućavaju što bolji prihvat sjemena i sadnica za 
nesmetan razvoj budućoj mladoj sastojini. Priprema staništa može biti: ručna, strojna i kemijska. 
Ručna priprema staništa obavlja se motornim pilama presijecanjem stabalaca i grmlja ili ručnim 
alatom (kosirom, mačetom, srpom, kosom i sl.). Presijecanje se obavlja rezom pri zemlji. 
Strojna priprema staništa obavlja se usitnjavanjem sveg tanjeg pod-rasta traktorom s 
priključnim strojevima – sitnilicom, rotos-jekačem te drugim strojevima za površinsku pripremu 
tla. 
Kemijska priprema staništa obavlja se atomizerima i prskalicama ručnim ili strojno pogonjenim 
uz uporabu pesticida. 
 
Slika 17. Strojna priprema staništa                                Slika 18. Ručna priprema staništa   
 
Slika 19.  Kemijska priprema tla traktorom s amortizerom 
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4.6.2. Sjetva sjemena i sadnja sadnica 
Sjetva sjemena i sadnja sadnica može se obavljati ručno i strojno. Šumski radnici prilikom 
rada na sjetvi i sadnji upotrebljavaju razne alate i strojeve: motiku, kramp, štihaću, klinolike 
lopate, trnokop, škare raznih veličina (ručne i hidraulične), sjekire i druge pomoćne alate.  
  
Slika 20. Ručna sadnja sadnica 
4.6.3. Njega šuma 
Pod njegom šuma podrazumijevamo sve radove koji se provode u sastojini od njezinog 
nastanka pa sve do vremena početka njezine obnove.  
Na njezi šuma najčešće ozljede na radu se događaju na njezi ponika i pomlatka te njezi 
mladika i čišćenju šuma. [9] 
 
Slika 21. Njega mladika kosirom, ručno 
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4.6.4. Čišćenje sastojina 
Osnovni je cilj čišćenja sastojine dovođenje glavne vrste drveća u dominantan položaj, 
uklanjajući sve nepoželjne vrste i nadrasla stabla glavnih vrsta fenotipski lošeg izgleda, kao i 
orezivanje donjih grana u sastojinama četinjača. 
Radovi se obavljaju motornim pilama i pneumatskim škarama. Pri obavljanju ovih radova 
obavezna je upotreba zaštitnih sredstava kao i kod pridobivanja drvne mase (sječe i izrade). 
Prikraćivanje stabalca radimo postupkom rezova odozgo i odozdo, ponavljajući rezove dok 
krošnja ne padne na zemlju. Prilikom prikraćivanja stabalaca treba obratiti posebnu pažnju na 
opasnost od ozljede nogu, kao i na opasnosti od bočne napetosti stabalaca.[9] 
 
Slika 22.  Prikraćivanje stabalca 
Kod naprijed navedenih radova može doći do ozljeda uslijed rada s oštrim i šiljastim alatima, 
posjekotinama s motornom pilom, pada na skliskoj i zakrčenoj radnoj površini (uganuća, 
nagnječenja, prijelomi i sl.)  
Kod rada s kosirom, srpom, mačetom i ostalim ručnim alatima zabranjeno je sjeći u blizini 
nogu ili ruke kojom pridržavamo stabalce. Pokreti alatom moraju biti odmjereni kako ne bi 
dolazilo do zapinjanja za okolno raslinje te ozljede uslijed promjene smjera kretanja alata. 
Kretanje po terenu treba obavljati pažljivo i uvijek zauzeti stabilan radni položaj, udaljenost 
radnika od radnika, na radnu okolinu, pravilan radni postupak i upotrebu osobnih zaštitnih 
sredstava, a to su radna odjeća, obuća i zaštitne rukavice.[10] 
Kada se rukuje alatima s produženim rukohvatima radnici moraju biti udaljeni jedan od 
drugoga najmanje dvije dužine alata s rukohvatom.  
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Slika 23. Pravilan razmak radnika 
U određenim uvjetima, na strminama, klizavim i kamenitim terenima, stabilnost radnika se 
može poboljšati primjerenom obućom koja ima đon za sprečavanje klizanja. Na velikim 
strminama treba upotrebljavati dereze.[10] 
 
Slika 24.Dereze 
Prilikom rada sa sjemenom moraju se obavezno koristiti zaštitne rukavice radi toga što je 
sjeme tretirano kemijskim sredstvima, te nakon rada obavezno oprati ruke i zamijeniti radnu 
odjeću. 
Prilikom rada na čišćenju sastojine a koji se obavlja motornom pilom potrebno se pridržavati 
svih uputa za rad na siguran način motornom pilom u danim uvjetima. Obavezna je upotreba 
osobnih zaštitnih sredstava: šumarska kaciga s mrežicom i antifonima; antivibracijske 
rukavice; zaštitna obuća i zaštitno odijelo.[10] 
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Slika 25. Osobna zaštitna sredstva 
4.6.5. Ostali uzgojni radovi 
Ubiranje šumskog sjemena u krošnji stabala obavlja se ručno ili pomoću alatki za ubiranje. 
Radnici koji obavljaju takav rad moraju biti stručno osposobljeni i zdravstveno i psihički 
sposobni za rad na visini. Prilikom penjanja u krošnje stabala moraju se koristiti sigurnosne 
ljestve s mogućnošću vezanja za stablo ili kuke za penjanje i silaženje. Obavezna je upotreba 
pojasa za vezanje radnika radi sprečavanja pada sa visine, zaštitna obuća, kacige za glavu i 
radne odjeće koja je pripijena uz tijelo. Vreća ili posuda sa sjemenom mora se moći vezati 
pomoću kuka i užeta za krošnju. 
Doznaka stabala je stručni rad u šumi, kojim se odabiru i obilježavaju stabla za sječu. 
Prilikom rada u doznaci i radovima na uređivanju šuma radnik mora koristiti obuću koja štiti 
skočni zglob i sprečava proklizavanje. Prilikom zatesavanja žilišta radnik ne smije sjeći 
sjekirom prema sebi. 
4.7. Zaštita šuma 
4.7.1. Zaštita od biljnih bolesti 
Radovi na zaštiti od biljnih bolesti obavljaju se strojno ili upotrebom ručnih alata i naprava, 
pri čemu se koriste biološka i kemijska sredstva. Pri zaštiti od biljnih bolesti, strojno 
(prskalice, atomizeri i sl.), moraju se primijeniti pravilaza rad na siguran način prilikom 
rukovanja traktorima i priključnim strojevima.[9]U šumariji Gospić primjena kemijskih i 
bioloških zaštitnih sredstava najizraženija je u rasadniku Vujnović brdo.  
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                 Slika 26.  Ručna prskalica                                Slika 27.Atomizer 
U šumarstvu se za zaštitu bilja od uzročnika bolesti, štetnika i drugih nepoželjnih organizama 
koriste biološka i kemijska sredstva pod imenom pesticidi. Pesticidi su zajednički naziv za: 
insekticide, fungicide, herbicide, rodenticide, itd. To su štetna i otrovna sredstva. Radovi s 
kemijskim sredstvima su poslovi s posebnim uvjetima rada i ljeti se ne mogu obavljati na 
temperaturama iznad 30 °C i za vrijeme vjetra.[9]Radnici koji obavljaju poslove s pesticidima 
trebaju zadovoljavati posebne uvjete sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima 
rada. 
Posebni uvjeti radnika:  
 
-dob života- radnik mora biti stariji od 18 godina;  
-spol- žena za vrijeme trudnoće i dojenja ne bi smjele rukovati pesticidima 
-zdravstveno stanje –radnik ne smije bolovati od kronične bolesti respiratornog sustava,  
bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, bolesti jetre, alkoholizma 
 
Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. Obvezno je korištenje 
odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava za rad s kemijskim sredstvima:[10] 
 
- PVC odijelo s kapuljačom 
- gumene čizme  
- gumene rukavice  
- zaštitna maska ili respirator 
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Slika 28. Osobna zaštitna sredstva pri radu s kemijskim sredstvima 
Prilikom rada kemijskim sredstvima (pesticidima) zabranjeno je: jesti, pušiti i piti. Nakon 
obavljenog posla potrebno je skinuti zaštitnu opremu i temeljito oprati ruke i lice vodom i 
sapunom. 
Svako pakiranje otrova u prometu mora biti označeno odgovarajućim znakovima propisanim . 
Pravilnikom o otrovima (NN 47/99). 
Otrovi u organizam prodiru kroz usta, kožu, nos i oči pa je postupak s unesrećenim do 
upućivanja u zdravstvenu ustanovu sljedeći:  
 
Prilikom unošenja otrova kroz usta potrebno je izbaciti otrov povraćanjem, davati vodu nakon 
povraćanja i prikladne tvari koje na sebe vežu otrov. Najčešće je to aktivni ugljen.  
 
Prilikom izloženosti otrovu preko kože i očiju izloženu osobu treba izvesti iz prostora gdje je 
otrovana. Nakon toga počinje ispiranje sa što većom količinom tekuće vode . 
 
Kod trovanja preko dišnog sustava važno je izloženu osobu iznijeti iz zatrovanog prostora te, 
ukoliko je potrebno, početi s postupkom davanja umjetnog disanja.  
 
U svim slučajevima nakon pružanja prve pomoći, ozlijeđenog treba što prije uputiti u 
zdravstvenu ustanovu te ponijeti upute upotrijebljenog kemijskog sredstava.  
 
Skladištenje kemijskih sredstava se obavlja prema Pravilniku o držanju otrova (NN 7/01). 
Zaštitna se sredstva skladište uvijek u odvojeni prostor označen odgovarajućom oznakom. 
Rukovati kemijskim sredstvima može samo za to ovlaštena i osposobljena osoba. Svaka 
šumarija ima dvoje djelatnika koji su osposobljeni i ovlašteni za rukovanje pesticidima, 
odnosno zaštitnim sredstvima. 
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5. NORME I NORMIRANJE ŠUMARSKIH RADOVA 
5.1. Općenito o normama i normizaciji 
Normizacija i norme = standardizacija i standardi, eng. standardization = normiranje, 
svođenje na jednaku veličinu, jačinu, podjednak sastav, priznavanje kao norme. 
Svaka norma ima svoje porijeklo, razvoj i potrebu za promjenom. U današnjem društvu 
norma je pisani dokument koji ovisno o prihvaćanju, može imati nacionalni, regionalni ili 
svjetski (internacionalni) zakonski status. Najčešće se pod normom ili standardom (u robnoj 
proizvodnji) podrazumijeva niz precizno i sažeto danih definicija, tehničkih specifikacija, 
kriterija, mjera, pravila i karakteristika koji opisuju materijale, proizvode, procese i sustave.[11] 
Norma je isprava za opću i višekratnu uporabu, donesena konsenzusom (općim slaganjem 
koje se odlikuje odsutnošću čvrstog protivljenja bitnim sadržajima od strane znatnog dijela 
interesnih skupina) i odobrena je od priznate ustanove koja sadrži pravila, upute ili obilježja 
djelatnosti ili njihovih rezultata i koja jamči najbolji stupanj uređenosti u određenim 
okolnostima.[11] 
 
Normizacija je djelatnost uspostavljanja odredaba za opću i opetovanu uporabu koje se 
odnose na postojeće ili moguće probleme radi postizanja najboljeg stupnja uređenosti. 
 
Osnovna namjena normi je zaštiti kupca / korisnika, zaposlenika i okoliš uvijek i na svakom 
mjestu. Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj svatko točno zna što, tko, kada, 
kako i gdje treba učiniti da bi se ostvario plan.[12] 
 
Norme se trebaju temeljiti na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima i 
biti usmjerene na promicanje najboljih prednosti za društvo.[11] 
Normizacija je djelatnost uspostavljanja odredaba za opću i višekratnu uporabu koje se 
odnose na postojeće ili moguće probleme radi postizanja najboljeg stupnja uređenosti u 
danome kontekstu.[10] 
Normizacija se temelji na konsenzusu zainteresiranih strana. 
Ciljevi normizacije:  
- povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita  
okoliša,  
-promicanje kakvoće,  
-osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije,  
-poboljšanje proizvodne učinkovitosti,  
-ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti,  
-otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini. 
Norme se temelje na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima i 
usmjerene su na promicanje najboljih prednosti za društvo i time predstavljaju dogovornu 
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osnovu za procjenjivanje proizvoda, procesa ili pružanje usluga, posebno s obzirom na 
sigurnosne zahtjeve i sprječavanja ozljeđivanja; norme nude nedvosmislene tehničke kriterije; 
norme su univerzalno prepoznatljive i upotrebljavane.[12] 
Općenito se može reći da su norme ili standardi dogovorena pravila kojima se određuju 
značajke (željene ili tražene karakteristike) određenog proizvoda, procesa ili usluga.  
5.2. Norme i normativi u Hrvatskim šumama d.o.o. 
U svakodnevnom obavljanju poslova na pridobivanju drvne mase, uzgojnim radovima te 
uređivanju šuma, primjenjuju se odredbe Pravilnika o  normama i normativima Hrvatskih 
šuma d.o.o. Zagreb.  
Navedenim pravilnikom propisuje se: 
-način utvrđivanja normi i normativa, 
-način uporabe i primjene normi i normativa,  
-postupak i način utvrđivanja, dopunjavanja i mijenjanja normi i normativa, 
-dopuštena odstupanja od utvrđenih normi, 
-odgovornost za neprimjenjivanje ili nepravilno primjenjivanje utvrđenih normi te 
odgovornosti za neizvršavanje zadane norme. 
Pravilnik o normama rada je dokument donesen po Upravi društva, koji za opću i višekratnu 
uporabu daje pravila, upute ili značajke za aktivnosti i njegove rezultate te jamči najbolji 
stupanj uređenosti u danim uvjetima, dok je normativ usvojeni, prosječni jedinični utrošak 
rada i materijala.  
5.3. Način utvrđivanja normi 
Norme i normativi Hrvatskih šuma d.o.o. prema načinu utvrđivanja dijele se na: 
-iskustvene 
-statističke 
-tehničke 
Utvrđene iskustvene norme i normativi nastali su dugogodišnjim praćenjem i sakupljanjem 
iskustava i podataka za radove u šumarstvu, za postupke i načine rada koji se ne mijenjaju, a 
objavljeni su u raznim stručnim publikacijama. 
Prikupljanjem podataka o ostvarivanju radnih učinaka te njihovim statističkim obradama, 
nastale su statističke norme.[13] 
Za radove u šumarstvu, koji su po svojoj brojnosti i učestalosti temeljni za šumarsku 
proizvodnju, utvrđene su tehničke norme i normativi. Dobiveni su kronometrijsko-analitičko-
proračunskim metodama. Za svaki novi postupak, organizaciju, uvjete i način rada, te za 
svaku novu vrstu stroja  potrebno je za vrijeme probnog rada, odnosno prije puštanja u 
redovni rad, utvrditi tehničke norme i normative.  
Za većinu radova na uzgajanju šuma norme i normativi su utvrđeni iskustvenom metodom, a 
manjim dijelom statističkim i tehničkim metodama. Bitno je naglasiti da se na radilištima 
preko sto radnih dana ne mogu i ne primjenjuju planske iskustvene norme, već se mora 
snimiti tehnička norma. Pod radilištem u biološkoj obnovi šuma podrazumijevaju se svi 
odsjeci s istom vrstom rada i istim uvjetima na razini šumarije.  
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Kad se radi o iskorišćivanju šuma, za te radove primjenjuju se planske norme iz godišnjeg 
plana iskorišćivanja šuma (HsPPi). Planske norme privlačenja-izvoženja drvnih sortimenata 
planiraju se s dobrim uvjetima nosivosti tla.  
Postoje slučajevi kad je dopušteno odstupanje od utvrđenih normi, a to su izmjene tehnologije 
rada, tipa stroja, udaljenosti privlačenja i pogoršanih uvjeta nosivosti tla.  
U Hrvatskim šumama d.o.o. pa tako i u Šumariji Gospić (gdje je vršeno utvrđivanje normi i 
terenski dio), za radove na sječi i izradi drvnih sortimenata primjenjuje se jedinstveni „Sustav 
normi sječe i izrade drva“ (autor prof.dr.sc. Ivan Martinić 2009.) koje su informatički 
obrađene i ugrađene u službene programe za planiranje u Društvu (HsPPi). Jedinstvene 
računalne norme privlačenja drva traktorima (autor: doc.dr.sc. Željko Zečić 2009.) koje se 
primjenjuju za radove privlačenja  također su informatički obrađene i ugrađene u program 
HsPPi.  
U slučaju da se planiraju radovi izvoženja drvnih sortimenata forvarderima, primjenjuje se 
jedinstven sustav normi pod nazivom „Proizvodnost izvoženja drva forvarderima“ (autor 
prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, 2009.). Te su norme također ugrađene u program za 
planiranje HsPPi.  
Potrebno je spomenuti da se za prijevoz drvnih sortimenata na svim cestama primjenjuju 
„Norme prijevoza, utovara i istovara drvnih sortimenata“.  
Dobivene norme služe za utvrđivanje troškova poslovanja prilikom izrade Godišnjeg plana 
poslovanja, izradu kalkulacija i utvrđivanje cijena koštanja proizvodnje i prodajne cijene roba, 
materijala i usluga. Temeljem normi utvrđuje se i vrijednost radova koji se ustupaju trećim 
osobama putem nadmetanja, kao i učinak pri obračunu plaće zaposlenika. Putem normi prati 
se proizvodnost rada i strojeva. 
Norma rada za radilište koja je izvršena od 90 do 125 % za skupinu radnika na radilištu, 
smatra se dobro utvrđenom. Ukoliko se u tijeku rada na nekom radilištu ustanovi da više od 
50% radnika izvršava određenu individualnu normu ispod 90% ili iznad 125%  preispituje se 
ispravnost norme. 
Ispravnost norme utvrđuje se snimanjem tehničke norme za radove na uzgajanju šuma kao i 
za radove na sječi i izradi drva. 
Prosudbu o potrebi snimanja tehničke norme donosi upravitelj šumarije nakon što mu revirnik 
dostavi izvješće o dosadašnjim izvršenjima radnika, izraženo u količinama (m³) i učinku (%). 
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Upravitelj šumarije temeljem izvješća o dosadašnjim učincima radnika, koje podnosi revirnik, 
donosi odluku o potrebi snimanja tehničke norme za poslove sječe i izrade, privlačenja ili za 
pojedine radove na uzgajanju šuma. 
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5.4. Snimanje tehničke norme pri uzgojnimradovima 
Normativi za radove u šumarstvu propisani su Pravilnikom o normama i normativima 
Hrvatskih šuma d.o.o. Ukoliko se pokaže potreba za izmjenom, pristupa se snimanju tehničke 
norme.  
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Kao što je vidljivo u tablici iz Priloga 2. Pravilnika o normama i normativima Hrvatskih 
šuma d.o.o. za vrstu rada npr. sanacija paljevina (izvršen terenski obilazak radilišta), propisani 
su sljedeći normativi: - uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala  35 Nd/ha, ukoliko se 
drvni materijal slaže u sastojini, ili 10 Nd ukoliko se izvozi iz sastojine. U gospodarskoj 
jedinici „Medačke borove kulture“ odjel 25a nagorjeli drvni materijal se slagao u sastojini.  
Druga grupa radnika vršila je čišćenje tla od korova i pripremala tlo za sadnju, normativ je za 
taj rad 25 Nd/ha. Sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sadnja sadnica četinjača)  
planirana je za jesenski period, a  planski normativ je 11 Nd/ha. U narednim godinama bit će 
potrebno izvršiti radove njege pomlatka, a planirat će se 18 Nd/ha. Dosadašnja iskustva u 
šumariji Gospić pokazala su da nije bilo potrebe za snimanjem tehničkih normi za radove na 
sanaciji požarišta u ovoj gospodarskoj jedinici. Međutim, za neke od radova na uzgajanju 
šuma tijekom proteklih godina vršena su snimanja tehničkih normi, naročito na području 
Velebita, gdje vladaju nepovoljni uvjeti rada (kamenitost, nagib, klimatske prilike i sl.). 
Prije početka snimanja tehničke norme za radove na uzgajanju šuma, potrebno je izvršiti 
obilazak terena na kojem će se obaviti snimanje te odrediti mjesta snimanja, a u obzir se 
moraju uzeti tri uvjeta terena, najnepovoljniji, srednje povoljni i najpovoljniji uvjeti. Podaci se 
upisuju u sljedeći obrazac: 
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Snimanje traje najmanje tri dana, a potrebno ga je izvršiti svaki dan u drugačijim uvjetima 
terena. Obračun normi je prosjek snimljenih normi.  
Snimanje se obavlja s 1-5 radnika što ovisi o preglednosti terena jer je važno da snimatelj 
tijekom snimanja ne izgubi iz vidokruga radnika čiji se rad snima. Za potrebe snimanja 
radnici moraju biti na radilištu u 7:00 sati i raditi do 15:00 sati kako bi snimanje bilo ispravno. 
Svi sudionici snimanja moraju biti opremljeni potrebnim altom i zaštitnim sredstvima u 
skladu s propisima zaštite na radu. Radnicima je prije snimanja potrebno objasniti da se 
norma snima, zbog čega se snima, te utvrditi raspored odmora koji će se primjenjivati. 
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Prilikom snimanja u upotrebi mogu biti dvije vrste kronometara.  
Kronometar koji mjeri vrijeme u minutama i centiminutama. Oni su najjednostavniji jer 
svakim zaustavljanjem vremena ostaje očitanje na ekranu, a kronometar se sam resetira i 
odmah teče novo vrijeme. Vrijeme izraženo u centiminutama odmah je primjenjivo za 
konačan obračun.  
 
Slika 29.  Kronometar (štoperica) 
Kronometar koji mjeri vrijeme u satima, minutama, sekundama i 1/100 sekunde 
Kod ovih se kronometara mora paziti na pretvaranje sekundi u centiminute. Najviše zabune 
može izazvati podatak koji pokazuje 1/100 sekunde (stotinka sekunde) koji mnogi zamijene 
za 1/100 minute (cmin). Podatak o vremenu iskazanom u 1/100 sekunde jednostavno se treba 
zanemariti. S ovog se kronometra očitavaju sati, minute i sekunde, dok se stotinke sekunde ne 
očitavaju. Nakon snimanja sva se vremena moraju pretvoriti u centiminute i tek onda izvršiti 
sumiranje vremena.  
Zbog jednostavnosti rada, kod snimanja tehničkih normi u šumariji Gospić, koristi se 
kronometar koji mjeri vrijeme u minutama i centiminutama.  
Snimljeni se podaci unose u Obrazac SU, odnosno, Snimački list za uzgojne radove. 
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Pripremno završno vrijeme (PZV) na početku radnog dana traje od dolaska radnika na 
radilište do početka rada, a na završetku radnog vremena od prestanka rada do polaska s 
radilišta. To vrijeme traje max 15 min.  
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Odmori su svaki sat do 7 min. te glavni odmor do 30 min. To vrijeme se vodi kao potrebno 
izgubljeno vrijeme (PI). Ukoliko odmori prelaze navedena vremena onda se prekoračeno 
vrijeme evidentira kao nepotrebno izgubljeno vrijeme (NI). Vrlo je bitno pravilno i na licu 
mjesta unesti podatke o radilištu.  
Tehnička norma na uzgajanju šuma računa se po sljedećoj formuli: 
48000 __(cmin)____ 
Norma učinka (ari/8h)=_čisto vrijeme  (cmin) x 1,30__ 
ostvareni učinak (ari) 
 
Osim ari mogu se primijeniti i ostale mjerne jedinice kao što su hektari, komadi, kilogrami i 
dr. 
5.5. Snimanje tehničkih normi pri sječi i izradi drva 
Prilikom snimanja normi sječe i izrade drva potrebno je u cjelodnevnom radu sjekača, na 
izabranim šumskim radilištima, primijeniti tehniku detaljnog snimanja rada koja obuhvaća 
mjerenje vremena radnih aktivnosti, mjerenje radnih učinaka (izrađenih sortimenata) te opis 
radnih uvjeta – prema zahtjevima snimateljskog obrazca- sječa. 
Za praćenje je potrebno izabrati što što je moguće reprezentativniji uzorak sjekača s obzirom 
na životnu dob, radno iskustvo, višegodišnje radne rezultate, a moraju biti bez znakova 
profesionalnih ili drugih oboljenja. Izbor radilišta treba biti na regionalnoj razini, a to znači da 
skup izabranih radilišta predstavlja raspon radnih metoda i uvjeta rada. Skup izabranih radnih 
metoda također mora biti regionalno zastupljen. (Šumarski fakultet Zagreb- Projekt 
„Usustavljenje normi i normativa“ prof. dr. sc. Ivan Martinić). 
Prije početka samog snimanja potrebno je u obrascu sječa (u prilogu) upisati sljedeće podatke: 
Evidencija općih podataka: 
-oznaka snimanja, 
-redni broj snimačkog lista, 
-šumarija u kojoj se obavlja snimanje, 
-naziv gospodarske jedinice, 
-odjel/odsjek u kojem se vrši snimanje, 
-ime i prezime radnika, te označava je li radnik pušač, 
-ime i prezime snimatelja, 
-datum snimanja, 
-početak i svršetak dnevnog rada (H:M:S), 
-greška snimanja koja se dobije kao postotak razlike između ukupno snimljenog vremena  i  
kontrolnog vremena određenog iz vremena početka i svršetka rada  
-uređajni razred i ekološko-gospodarski tip za sječinu u kojoj se nalazi radilište 
-vrsta sječe, a ona može biti: proreda, naplodna sječa, čista sječa i preborna sječa 
-radna metoda (klasična izrada drvnih sortimenata s izradom višemetrice, poludebalna metoda  
s izradom višemetrice, vremenski odvojeno kresanje s izradom tehničkih sortimenata i  
višemetrice). 
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Snimanje obilježja pojedinačnog stabla vrlo značajna za dobivanje norme: 
-broj stabla i vrsta drveta, 
-prsni promjer (cm) i visina stabla (m), 
-prohodnost  -lako prohodno kad je nagib sječine do 15° bez neravnina i podrasta 
                     -srednje prohodno - nagib sječine od 15° do 30° s manjim neravninama i   
podrastom koji usporava kretanje, 
                      -teško prohodno – nagib sječine preko 30° s velikim neravninama i jakim       
podrastom koji znatno usporava kretanje  , 
-krošnjatost – utvrđuje se ocjena kategorije krošnje, a može biti kratka, srednja i jaka krošnja. 
 
Struktura i snimanje radnog vremena (Šumarski fakultet, projekt „Usustavljenje normi i 
normativa, prof.dr.sc. Ivan Martinić, 2005.) 
 
Radno vrijeme razvrstava se na: 
Proizvodno radno vrijeme - ono obuhvaća vrijeme koje radnik provede u sječini od dolaska 
do odlaska iz sječine. Vrijeme dolaska u sječinu i odlaska nije uključeno u proizvodno radno 
vrijeme. Posebno je važno u proizvodnom radnom vremenu rasčlaniti trajanje radnih 
aktivnosti s motornom pilom (MP) i radnih aktivnosti bez motorne pile (bez MP). 
Svaka radna aktivnost u proizvodnom radnom vremenu može biti prekinuta bilo opravdanim 
prekidom rada (odmor radnika, nadolijevanje goriva i dr.) ili neopravdanim prekidom rada 
(prekomjerno trajanje odmora, vraćanje po izgubljeni alat i sl.) 
Aktivnosti koje se izvršavaju i mjere u proizvodnom vremenu 
-dolazak do doznačenog stabla - uzimanje alata kod stabla na kojemu je završen rad, prijelaz  
do slijedećeg stabla te odlaganje alata kod tog stabla. 
-rušenje stabla – čišćenje okoliša, obrada žilišta, izrada zasjeka, konačni rez, praćenje pada  
stabla na tlo. Razvrstava se na dio aktivnosti koje se obavljaju sa i bez motorne pile.  
-kresanje – obrada perca i kresanje svih grana na deblu do radnom metodom obrađene  
iskoristive dužine stabla.  
-krojenje – obuhvaća sortimentno razvrstavanje, razmjeru i označavanje mjesta prepiljivanja 
na okresanom deblu prema zahtjevima radne metode.  
-izrada oblovine – radni zahvati prepiljivanja okresanog debla na krojenjem označenim  
mjestima u svrhu izrade sortimenata tehničke oblovine. 
-izrada višemetarskog drva (VM) – prepiljivanje okresanog debla na krojenjem označenim  
mjestima u svrhu izrade višemetarskog drva. 
-ostalo stableno vrijeme bez motorne pile – radne aktivnosti i zahvati koje obavlja sjekač 
vezano za predmetno stablo u proizvodnom vremenu, a koje nisu razvrstane u neku od 
navedenih operacija. 
-uspostava šumskog reda – zahvati u krošnji stabla kojima se sve grane krošnje moraju 
spustiti na zemlju bez slaganja ili uhrpavanja. Razvrstava se na dio aktivnosti koji se obavlja s  
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motornom pilom (prepiljivanje, otpiljivanje i dr.) i aktivnosti bez motorne pile (razbacivanje 
granjevine i kičevine). 
Neproizvodno opravdano vrijeme 
Pripremno-završne aktivnosti koje obuhvaćaju dolazak do radilišta do sječine, odlaganje 
stvari, prijelaz do prvog sječnog stabla u danu, odlazak na mjesto odmaranja i povratak do 
sječnog stabla, sakupljanje stvari i priprema za odlazak s posla te izlazak iz sječne linije do 
mjesta odvoza s radilišta. 
Odmori- obuhvaćaju veliki odmor do 30 min, sve kratke odmore koji traju od 3 do 7 min, 
fiziološke potrebe i ostale prekide rada iz osobnih razloga kao što je uzimanje tekućine i dr. 
Ostali opravdani prekidi rada- uključuju prekide radi održavanja pile i alata, kao i vrijeme 
prijelaza od mjesta, gdje se radnik zatekao kad mu je nestalo goriva, do posude s gorivom i 
mazivom te vrijeme povratka od mjesta gdje je napunio rezervoare do stabla na kojem 
trenutno radi. 
Neproizvodno neopravdano vrijeme  
Neopravdani prekidi obuhvaćaju prekide rada radi nepotrebnih razgovora između radnika, 
razgovori s prolaznicima, svađe, prekomjerna odmaranja, traženje izgubljenog i 
zaboravljenog alata te nepotrebno održavanje alata.  
 
Obrada podataka od strane snimatelja prema Martiniću uključuje: 
-provjeru kompletnosti podataka na svakom stablu,  
-zbrajanje svih snimljenih vremena na pojedinom stablu i ukupni zbir snimljenih vremena za 
sva stabla u danu,  
-izračunati grešku snimanja na razini radnog dana po formuli  
 
       G(%)=[(USV-KV)/KV]*100 
pri čemu je: 
 
G% - postotak dnevne greške snimanja 
USV - ukupno snimljeno vrijeme za sva stabla u jednom danu 
KV – kontrolno vrijeme, kao razlika svršetka i početka  
 
Za motornu pilu sjekača čiji se dnevni rad snima, utvrđuje se utroška goriva i maziva. 
Vezano za uporabu motorne pile  snimatelj u obrazac bilježi: 
-marku/tip motorne pile, 
-dnevni utrošak goriva i maziva (u decilitrima), 
-oznaku vodilice korištene u dnevnom radu, 
-oznaku lanca korištenoga u dnevnom radu. 
Uvjeti pravilnog mjerenja i snimanja tehničkih normi su dobro poznavanje strukture radnog 
procesa i tehnike mjerenja.  
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Tehnička norma sječe i izrade izračunava se po slijedećoj formuli (Martinić)  
48000 __(cmin)____ 
Norma učinka (m³/8h)=_čisto vrijeme  (cmin) x 1,40__ 
prosječnaostvareni učinak (m³) 
 
Svi naprijed navedeni podaci upisuju se u prikazani snimateljski obrazac - sječa 
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5.6. Snimanje tehničkih normi pri privlačenju drveta 
Tehničke norme određuju se na osnovu mjerenja utroška vremena. Norme mogu biti 
individualne ili skupne, ovisno određuju li se za jednog ili više radnika.  
Razlikujemo dvije vrste normi: normu vremena (Nv) i normu učinka (Nu), koja se još naziva i 
količinskom normom.  
Pod normom vremena podrazumijeva se utrošak jedinice vremena po jedinici proizvoda, a 
norma pokazuje koliko se jedinica proizvode, tj. privuče u jedinici vremena. Radilište na 
kojem se vrši snimanje mora predstavljati prosječne uvjete rada određenog područja. Prije 
početka snimanja moraju se obilježiti smjerovi kretanja stroja s pripadajućim udaljenostima te 
padomjerom odrediti nagib pojedinih dionica puteva i vlaka.  
 
Pri privlačenju drva radni proces se dijeli na četiri radne operacije 
-vrijeme vožnje opterećenog stroja 
-vrijeme vožnje neopterećenog stroja 
-vrijeme vezanja tovara-utovar 
-vrijeme odvezivanja tovara-istovar 
 
Ove četiri sastavnice u strukturi vremena turnusačine efektivno vrijeme turnusa.  
Ostalo vrijeme koje se utroši tijekom radnog dana svrstavamo u opća vremena. To su prekidi 
do kojih dolazi u tijeku izvršavanja zadatka. Vrijeme prekida dijeli se na: 
 
-pripremno završno vrijeme 
-vrijeme objeda 
.odmori i osobne potrebe 
-opravdani prekidi (popravci stroja, vitla i sl) 
-neopravdani prekidi (nepotrebni razgovori, svađe, prekomjerna odmaranja i sl.) 
 
Ostali čimbenici radilišta koji utječu na utvrđivanje norme su:  
 
-nagib terena (+ kretanje uz nagib ; - kretanje niz nagib) 
-stanje tla (smrzlo tlo, čvrsto tlo, meko tlo i vrlo meko tlo) 
-prohodnost 
-vremenske prilike 
-opis vlake ili puta 
 
Podaci se unose u snimateljski obrazac  
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Tehnička norma sječe i izrade izračunava se po slijedećoj formuli (Martinić)  
48000 __(cmin)____ 
Norma učinka (m³/8h)=_čisto vrijeme  (cmin) x 1,25__ 
prosječnaostvareni učinak (m³) 
 
Za razvrstavanje prosječne norme izvoženja na normu trupca i normu tanke oblovine i 
višemetarskog drva koriste se slijedeće formule: 
Norma trupca = prosječna norma *1,10 
Norma T.O. +VM = prosječna norma /1,40 
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6. ELABORAT RADILIŠTA ZA RADOVE U ŠUMARSTVU 
Primjena normi u šumarstvu vidljiva je kroz izradu elaborata radilišta. Svrha izrade elaborata 
za izvođenje šumarskih radova na pojedinom radilištu (na šumariji je veći broj radilišta) je 
planiranje šumarskih radova na operativnoj razini, s ciljem njihova izvođenja na djelotvoran, 
siguran i okolišno prihvatljiv način. Šumsko radilište, za koje se izrađuju pojedini elaborati, je 
prostorno i vremenski zaokružena površina šume, unutar jedne gospodarske jedinice s 
određenim početkom i završetkom izvođenja radova. Šumsko radilište može se sastojati od 
jednog ili više odjela/odsjeka u kojima se provodi isti postupak gospodarenja šumom i 
odgovarajući tehnološki proces. Završni dio elaborata su norme i normativi za pojedinu vrstu 
rada planiranu na tom radilištu. 
Na Šumariji Gospić, u svrhu ovog rada, izrađen je Elaborat radova pridobivanja drva i 
Elaborat radova uzgajanja šuma. Njega izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer šumarstva 
sukladno odredbama Zakona o šumama i Pravilnika o vrsti šumarskih radova.  
 
6.1. Elaborata radova pridobivanja drva 
 
Elaborat kojim se planira izvođenje radova pridobivanja drva sadrži: 
-opće podatke o šumskom radilištu 
-strukturu doznačenog drva 
-odabir sustava pridobivanja drva i iskaz čimbenika proizvodnosti 
-prijavu i plan uređenja šumskog radilišta  
-kontrolnu listu za procjenu utjecaja na okoliš (iz razloga što su Hrvatske šume d.o.o. nositelji  
FCS certifikata) 
 
6.1.1. Opći podaci o šumskom radilištu 
Prostorna određenost šumskog radilišta iskazuje se obuhvaćenim odjelima/odsjecima pojedine 
gospodarske jedinice. Podatke o šumskom radilištu čine obrasci O2 ili O3 iz Osnova ili 
programa gospodarenja svakog pojedinog odjela/odsjeka obuhvaćenoga šumskim radilištem. 
Sastavnica Elaborata je i karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u s ucrtanim granicama 
obuhvaćenih odjela/odsjeka, primarnom (šumske i javne ceste) i sekundarnom (traktorski 
putovi i vlake) šumskom infrastrukturom, sjekačkim linijama te mjestom pomićnih stovarišta.  
U konkretnom slučaju Elaborat radova pridobivanja drva izrađen je za odjel 89. gospodarske 
jedinice „Staza“.  
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Opći podaci o šumskom radilištu upisuju se iz Programa gospodarenja za 89a odjel (obrazac 
O2) 
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6.1.2. Struktura doznačenog drva 
Iskazuje se s obzirom na raspodjelu doznačenih stabala i njihova obujma po debljinskim 
stupnjevima i vrstama drva, sukladno odredbama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju 
drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu.  
Iz obračuna knjižice doznake, proizlaze ulazni parametri normativa proizvodnosti 
pridobivanja drva, a to su: 
-srednje kubno stablo (m³) 
-sječna gustoća (m³/ha) 
-broj doznačenih stabala po hektaru 
 
Kao što je vidljivo iz prethodne tablice, u 89a odjelu od vrsta drveća doznačena je bukva, 
javor gluhač i ostale vrste bjelogorice (crni grab, kitnjak, crni jasen) OTB.  Ukupno je 
doznačeno 2 696 stabala bukve, a ukupna drvna masa iznosi 1 480,57 m³. Prosječno jedno 
stablo ima 0,55 m³ i promjer 25,14 cm.  Broj doznačenih stabala javora gluhača je 357 s 
ukupnom drvnom masom od 104,55 m³. 
Kako se radi o stablima s manjim visinama, jedno stablo prosječno ima 0,29 m³ i promjera je 
22,54 cm.  
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OTB je najlošije kvalitete u odjelu, doznačeno je 951 stablo s ukupno 115,74 m³ drvne mase. 
Prosječno stablo ima 0,12 m³ i promjera je 16,98 cm.  
Ukupni podaci za 89a odjel su sljedeći: Doznačena su ukupno 4004 stabla, a drvna masa koja 
se mora posjeći iznosi 1 700,86 m³. Prosječno stablo ima 0,42 m³ i promjera je 22,97 cm.  
Ovi su podaci ulazni parametri u svrhu određivanja plana proizvodnje i normi na radilištu.  
Nakon unosa podataka iz doznačne knjižice u program HsPPi, dobije se lista Plana 
proizvodnje za odjel koji je doznačen. Konkretni podaci za 89a odjel pokazuju da je 
doznačena neto masa u iznosu od 1 496,94 m³, od toga oblovine će se proizvesti 425,23 m³ i 
višemetarskog drva 1 071,71 m³.  
6.1.3. Odabir sustava pridobivanja drva i iskaz čimbenika proizvodnosti 
Odabir sustava pridobivanja drva određen je postupcima, metodom izrade drva te sredstvima 
rada i radnom opremom koja se koristi pri sječi i izradi te privlačenju drva na šumskom 
radilištu. Izbor sredstava privlačenja drva (skider s vitlom, forvarder, nadograđeni 
poljoprivredni traktor, žičara) u djelovanju s terenskim čimbenicima (reljef područja) te razine 
primarne i sekundarne otvorenosti šuma, najbitnije su odrednice cijelog sustava pridobivanja 
drva.  
Odabir sustava pridobivanja drva, koji će se koristiti pri sječi i izradi te privlačenju drva na 
šumskom radilištu, ovisi o: 
1.prometnosti terena s obzirom na prisutnost terenskih čimbenika 
Prometnost je svojstvo terena da omogući kretanje vozila pri čemu dolazi do izražaja utjecaj 
terenskih čimbenika na kretanje vozila (nagib terena, površinske prepreke, nosivost terena) 
2.strukturi doznačenog drva (dimenzije stabala i sječna gustoća) i veličini sječine 
3.metodi izrade drva s obzirom na strukturu doznačenog drva, pogodnosti sredstvu za 
privlačenje drva, mogućnosti oštećenja nedoznačenih stabala i pomlatka 
Metode su određene oblikom drveta koje se doprema na pomoćno stovarište (sortimentna, 
poludeblovna i deblovnastablovina) te određuju mjesto potpune ili djelomične dorade drva. 
Značajno utječu na izbor sredstava privlačenja drva i razinu oštećivanja staništa i sastojine.  
4.razini primarne otvorenosti šuma (koja svoj utjecaj iskazuje preko srednje udaljenosti 
privlačenja drva) 
5.obliku i gustoći postojeće mreže sekundarnih šumskih prometnica (traktorske vlake i 
traktorski putovi) 
6.mogućnosti smještaja pomoćnih stovarišta uz rub šumske ili javne ceste 
Pomoćna stovarišta su prirodne ili posebno uređene površine uz sastavnice primarne šumske 
infrastrukture, a predstavljaju točku promjene sredstava transporta  drva uslijed završetka 
privlačenja te početka daljnjeg transporta drva, a osnovna im je namjena skladištenje drva.  
6.mogućnosti oštećenja/onečišćenja staništa (tlo, voda) i sastojine (dubeća stabla, pomladak) 
7.mogućnosti pridobivanja drva u skupnom radu 
Za odabrani sustav pridobivanja drva potrebno je iskazati ulazne parametre potrebne za 
izračun proizvodnosti sječe i izrade te privlačenja drva, temeljem kojih se izračunavaju i 
iskazuju normativi proizvodnosti. 
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Iz obrasca za kategorizaciju normi za 89a odjel gospodarske jedinice „Staza“ vidljivo je 
sljedeće: 
Za izračun normi sječe i vuče utvrđeni i uneseni su ovi podaci: 
Bonitetna grupa C- boniteti IV i V (prilikom određivanja boniteta gleda se bonitet glavne 
vrste). 
Metoda rada – sve operacije pri klasičnoj izradi tehničkih sortimenata s izradom 
višemetarskog drva (VM). 
Prohodnost tla – lako prohodno, nagib sječine do 15° bez neravnina i podrasta 
Krošnjatost – kratka krošnja, do 1/3 visine stabla, mala gustoća i pretežno tanke grane. 
 
Za izračun normi privlačenja traktorima utvrđeni i uneseni su slijedeći podaci: 
Metoda rada – sortimentna 
Stroj – Ecotrac 120V 
Nosivost tla – dobro nosivo tlo 
Prohodnost – lako prohodno  
Privlačenje – vlaka 311 m.     
Privlačenje pomoćno stovarište  50 m. 
Privitlavanje – udaljenost 50 m. 
Nagib vlake opterećenog traktora -10% 
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Za potrebe izračuna normi potrebno je izvršiti i izračun ukupne duljine i prosječnog nagiba 
vlaka za radilište.  
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U slučaju nedostatka gustoće traktorskih vlaka na radilištu, potrebno je dodatno obilježiti i 
izgraditi ovu vrstu sekundarnih šumskih prometnica. U tu svrhu potrebno je napraviti 
kategorizaciju vlaka za izgradnju i popravak onih koje se u tom trenutku ne mogu koristiti. 
Podaci su uneseni u obrazac Kategorizacija traktorskih vlaka za izgradnju i popravak. 
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Čimbenici proizvodnosti sječe i izrade drva za dobivanje normativa faze I su: 
-srednje kubno stablo (m³)  
-sječna gustoća (m³/ha) 
-broj doznačenih stabala po ha  
-metoda izrade drva  
-prohodnost terena 
-krošnjatost stabala 
 
Čimbenici proizvodnosti privlačenja drva za dobivanje normativa faze II su: 
-prometnost terena 
-nosivost podloge 
-srednja udaljenost privlačenja drva 
-srednja udaljenost privlačenja drva vitlom 
-prosječni nagib sekundarnih šumskih prometnica sa smjerom privlačenja drva  
-vrsta i kategorija sredstava za privlačenje drva 
-metoda izrade drva 
Svi navedeni čimbenici unose se u program HsPPi (Priprema proizvodnje – iskorišćivanje 
šuma). Liste norme faze I i faze II dobivaju se na detaljnom nivou na kojem je rađen unos pa 
do nivoa šumarije.  
 
Kao što je vidljivo iz Liste normativa faze I i faze II za 89a odjel gospodarske jedinice 
„Staza“ (za koji je rađen Elaborat radova pridobivanja drva) za fazu I, gdje se radi o prebornoj 
sječi, sortimentnom metodom s izradom višemetarskog drva dobiveni su sljedeći normativi: 
Za oblovinu 12,96 m³/8h (bukva 13,25 m³/8h, javor gluhač 8,90 m³/8h te OTB 5,63 m³/8h) 
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Za sječu i izradu 426 m³ oblovine, koliko je prema planu proizvodnje ima u 89a odjelu, 
potrebna su 33,6 radnih dana.  
Kad je u pitanju višemetarsko drvo normativ za sječu iznosi 7,64 m³/8h (bukva 8,26 m³/8h, 
javor gluhač 5,77 m³/8h te OTB 3,48 m³/8h). U odjelu je 1 072 m³ višemetarskog drva i za 
njegovu sječu i izradu potrebna su 149,9 radna dana. 
Za sječu i izradu doznačene drvne mase, prema utvrđenim čimbenicima za radilište, odnosno 
za 89a odjel, potrebna su 183,5 radna dana.  
Faza II privlačenje drvnih sortimenata radit će se Ecotracom 120V, udaljenost privlačenja 311 
m + 50 m. Za izvršenje radova na privlačenju bez kopčaša normativ je 34,77 m³/8h, odnosno 
potrebna su 43,1 radna dana. Ukoliko se privlačenje obavlja s kopčašem normativ je 41,03 
m³/8h, a planira se utrošiti 36,5 radnih dana.  
6.1.4. Prijava šumskog radilišta 
Šumska radilišta, na kojima radovi pridobivanja drva traju dulje od pet dana, obavezno se 
moraju prijaviti tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i to najkasnije jedan dan prije 
početka izvođenja radova (čl.74. i 75. Zakona o zaštiti na radu NN71/14; 118/14: 154/14) na 
za to propisanim obrascima OB-ZR-III ili OB-ZR-IV.  
Obrazac OB-ZR-III ispunjava šumarija, ukoliko radove izvode dva ili više izvoditelja, a 
obrazac OB-ZR-IV popunjava izvoditelj šumarskih radova.  
U nastavku rada prikazan je primjer obrasca OB-ZR-IV za šumsko radilište „Kosurina-
Bogunica“ na kojem se izvode radovi sječe drvnih sortimenata, izvlaka, izvoženje i otprema. 
Radilište se nalazi u istoimenoj gospodarskoj jedinici.  
U Prilogu 3 nalaze se obrasci Plana uređenja privremenog šumskog radilišta „Kosurina-
Bogunica“, kao i tablica u kojoj su navedene opasnosti, štetnosti napora pri izvođenju poslova 
na radilištu, procjeni rizika i mjere zaštite za otklanjanje i smanjenje rizika. Podaci u tablicu 
su uneseni nakon terenskog obilaska radilišta i pregleda dokumentacije vezane za zakonsku 
regulativu potrebnu za izradu Plana uređenja privremenog šumskog radilišta. 
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Osnovne sastavnice Plana uređenja šumskog radilišta su: 
-naziv šumskog radilišta, 
-vrijeme trajanja radova (početak i planirani završetak), 
-karta šumskog radilišta s ucrtanim granicama radilišta, sjekačkim linijama, primarnom i  
sekundarnom prometnom šumskom infrastrukturom, položajem pomoćnih stovarišta,  
mjestima uskladištenja ostalog materijala, 
-način obilježavanja (postavljanje ploče sa sigurnosnim znakovima na radilištu prema Zakonu  
o zaštiti na radu), odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na radilištu 
sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu, 
-određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opasnost za život i zdravlje radnika kao i  
vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava, 
-popis strojeva i uređaja s povećanim opasnostima pri radu, 
-način uređenja i održavanja prometnica, 
-način osiguranja prijevoza radnika na radilište i s radilišta, 
-način osiguranja pružanja prve i medicinske pomoći, 
-popis isprava, evidencija i uputa iz područja zaštite na radu koje se moraju čuvati na radilištu,  
a koje obuhvaćaju:  procjenu rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju, upute  
za rad na siguran način, pisani dokaz da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s  
posebnim uvjetima rada, pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način te  
zapisnik o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanom opasnošću. 
 
6.1.5. Kontrolna lista za procjenu utjecaja na okoliš 
Izrada „Kontrolne liste za procjenu utjecaja na okoliš kod šumarskih radova“ postala je 
obaveza pri planiranju izvođenja šumarskih radova u šumama kojima gospodare nositelji FSC 
certifikata.  
Gospodarenje šumama mora osigurati biološku raznolikost i s njom povezane vrijednosti, 
vodne resurse, tla, jedinstvene i osjetljive ekosustave i krajolike, te time održati ekološke 
funkcije i integritet šume. Lista sadržava procjenu mogućnosti ugrožavanja, odnosno 
predložene mjere zaštite voda, tla, šume, flore i faune, procjenu mogućeg zagađenja te 
socijalnog aspekta.  
Kontrolna lista za procjenu utjecaja na okoliš popunjava se tijekom doznake stabala, pri čemu 
se uočava mogućnost ugrožavanja okoliša pri izvođenju šumarskih radova te se određuju 
mjere zaštite za otklanjanje potencijalno negativnih utjecaja koji su u skladu s Uvjetima 
zaštite prirode Programa ili Osnove gospodarenja šumama gospodarske jedinice kojoj pripada 
šumsko radilište.  
U ovom konkretnom slučaju to je bio Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Staza“. 
Tijekom, i po završetku izvođenja šumskih radova, obvezno je provoditi nadzor pridržavanja 
propisanih mjera.  
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6.2. Elaborat šumsko-uzgojnih radova 
Planiranje izvođenja šumsko-uzgojnih radova mora biti usklađeno sa smjernicama 
gospodarenja propisanih Osnovom ili Programom gospodarenja (obrasci O2 ili O3), 
dosadašnjim provedenim šumsko-uzgojnim radovima i zaštitom šuma te trenutnim stanjem na 
terenu.  
Opisom sadašnjeg stanja treba dati sliku radilišta, a posebno navesti sve detalje koji ukazuju 
na potrebu i način rada, odnosno tehnologiju koja se predlaže.  
Popis vrsta i tehnologija šumsko-uzgojnih radova, s propadajućim normativima, prilog je 
Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih 
funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN22/15). Ovi normativi se koriste kod izrade 
Elaborata uzgojnih radova. 
U pripremi ovog rada izvršena je izrada Elaborata radova uzgajanja šuma za gospodarsku 
jedinicu „Medačke borove kulture“ odsjek 67 b, vrsta rada – sadnja sadnica.  
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6.2.1. Opći podaci o šumskom radilištu 
Pregledan je Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Medačke borove kulture“ i 
utvrđeno stvarno stanje na terenu, a podaci su upisani u sljedeći obrazac: 
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6.2.2. Kolaudacijski zapisnik 
Nakon izvršenog uzgojnog rada –sadnja sadnica četinjača, izvršen je obilazak terena te 
sačinjen Zapisnik o izvršenoj kolaudaciji uzgojnih radova na području Šumarije Gospić. 
Zapisnik sadrži sljedeće podatke: vrstu rada, lokaciju s opisom stanja prije uzgojnog zahvata, 
način rada i opis planiranog tehnološkog postupka, datum početka i završetka radova te  
tabelarne podatke s prikazom broja izvršitelja, količinom i nastalim troškom. 
Pregledom terena utvrđeno je i evidentirano u tablici sljedeće: Sadnja sadnica četinjača 
(pošumljavanje) izvršena je na površini od 2,08 ha. Za pošumljavanje jednog ha potrebna su 
24.52 radniko dana, odnosno za površinu 2,08 ha utrošen je 51 radniko dan. Obračunat je i 
trošak nastao izvršenjem rada. 
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7. ODSTUPANJA OD PLANOM UTVRĐENIH NORMI 
Hrvatske šume d.o.o. uvele su mobilisis sustav za praćenje rada i kretanja strojeva pri 
izvršavanju radova u šumarstvu. U prvom redu značajno je kod praćenja privlačenja drvnih 
sortimenata gdje se posebno može pratiti rad stroja, kad stoji na mjestu, kad se kreće te se 
može pratiti rad sajle za koju se kopča i privlači drvni materijal (vitlanje), tj. može se 
konkretno pratiti efektivno vrijeme.  
Odstupanja od planske norme kod radova na sječi i privlačenju drvne mase mogu nastati 
uslijed lošeg korištenja radnog vremena (duži odmori, kašnjenja na posao i sl.), te zbog 
osobnih problema radnika (fizičkih i psihičkih) i nedostatka kontinuiranog nadzora. 
Kad se radi o uzgojnim radovima, odstupanja od utvrđenih normi jako su rijetka jer se 
uzgojnim radovima u Hrvatskim šumama posvećuje posebna pozornost jer radnici rade po 
vremenu, a praćenje norme je u svrhu kontrole radnog vremena. Do odstupanja može doći 
uslijed pogrešno korištenog radnog vremena, te kako je već prije rečeno, osobnih problema 
radnika. Kod uzgojnih radova, permanentno je prisutan nedostatak radne snage. 
Ukoliko radnik tijekom tri mjeseca uzastopno zadane norme izvršava ispod 80%, zahtjeva se 
preispitivanje radnih sposobnosti, a ukoliko se i nakon toga nastavi neizvršavanje normi 
pokreće se postupak otkazivanja ugovora o radu.  
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8. ZAKLJUČAK 
Prilikom obavljanja radova na gospodarenju šumama, a to su u prvom redu radovi na 
uzgajanju šuma te sječi, izradi, privlačenju i prijevozu drvnih sortimenata, radnici su izloženi 
rizicima stradanja na radnom mjestu. Hrvatske šume d.o.o. preko Službe za zaštitu na radu 
ulažu znatne napore u preventivi sigurnosti na radu s ciljem da se radnicima osiguraju uvjeti 
za siguran rad kako bi se smanjile i otklonile opasnosti za njihov život i zdravlje. Poslovi u 
šumarstvu se obavljaju u visokorizičnim uvjetima te svako neznanje, propust, 
neprimjenjivanje sigurnog načina rada, često izazivaju ozljeđivanje radnika.  
Tijekom korištenja sredstava rada (motorna lančana pila, sjekira, šumski zglobni traktor i dr.) 
uočeno je da radnici ponekad rade s nepažnjom, oslanjajući se na svoje iskustvo, a i najmanja 
nepažnja može izazvati ozljedu radnika.   
Planom uređenja privremenih šumskih radilišta nastoje se predvidjeti i uočiti opasnosti do 
kojih može doći prilikom obavljanja radova na radilištu te utvrditi način rada i primjenu 
osobnih zaštitnih sredstava kako bi se posao obavio na siguran način i izbjegle neželjene 
posljedice.   
Obaveza provođenja zaštite na radu zakonski je regulirana, a Hrvatske šume d.o.o. donesle su 
niz podzakonskih akata kojima se želi osigurati sigurno obavljanje šumarskih poslova. Vrlo je 
bitno provođenje nadzora od strane neposrednih rukovoditelja (pomoćnika revirnika i 
revirnika) u svim aspektima zaštite koju trebaju nadzirati. To se prvenstveno odnosi na način 
izvođenja radnih operacija i korištenja osobne zaštitne opreme.  
Za obavljanje radova u gospodarenju šumama propisane su određene norme i normativi. Oni 
ovise o sredstvima rada, uvjetima radilišta na kojima se izvode te o stanju sastojine. Kako bi 
se utvrdilo potrebno trajanje radnih operacija na radilištu, izrađuju se Elaborati radilišta. 
Svrha izrade Elaborata je planiranje šumarskih radova na operativnoj razini, a cilj je izvođenje 
radova na djelotvoran, siguran i okolišno prihvatljiv način.   
Hrvatske šume d.o.o. od 2002. godine nositelj su FSC certifikata za gospodarenje šumama, a 
to znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim 
standardima. U skladu s tim, zaštiti na radu, kao i utjecaju svake radne aktivnosti na okoliš, 
posvećuje se posebna pažnja.    
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